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 En el presente trabajo de investigación denominado “Estudio Psicométrico de 
la Escala de Afrontamiento para Adolescentes ACS en escolares de 4to y 5to de 
secundaria de dos Instituciones Educativas del Distrito de Puente Piedra”, en donde 
se describen las propiedades psicométricas de dicha prueba, para poder conocer su 
nivel de validez y confiabilidad con la que cuenta esta prueba y poder adaptarse al 
medio en el que se está investigando. 
 El contenido en la actual investigación se encuentra distribuido en capítulos:  
En el primer capítulo se presenta la introducción, los antecedentes de estudio, los 
cuales nos brindan una performance acerca de nuestra variable estudiada, 
fundamentación teórica de la variable Afrontamiento, la justificación, el planteamiento 
del problema y los objetivos tanto general como específicos  
 En el segundo capítulo dos se encuentra el marco metodológico, que 
amplía los criterios utilizados en el proceso de la investigación, encontrando sus 
operacionalizaciones de variables, el tipo y diseño de investigación, método de 
investigación, describe las características de la población y muestra, así mismo, 
señala las características de las pruebas empleadas así como también los aspectos 
éticos presente investigación. 
Señores órganos del jurado confió en que este estudio sea evaluado y 
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En la presente investigación se realizó un estudio psicométrico de la Escala de 
Afrontamiento para Adolescentes ACS de Frydenberg y Lewis. La muestra estuvo 
conformada por 186 adolescentes de ambos sexos con edades entre 15 y 17 años 
de edad, del 4to y 5to de secundaria de dos Instituciones Educativas del Distrito de 
Puente Piedra. Se tuvo como objetivo, la determinación de los niveles de 
confiabilidad y validez, así mismo la baremación percentilar de las puntuaciones 
obtenidas. El diseño de la investigación fue instrumental, no experimental de corte 
transversal. Entre los principales resultados se demostró que la prueba Escala de 
Afrontamiento para Adolescentes ACS posee una validez de constructo, puesto que 
la correlación de las dimensiones con sus ítems obtuvo valores positivos y altamente 
significativos, a la vez se aplicó la validez por ítem el cual resulto valido, solo un ítem 
tuvo que ser eliminado por su correlación negativa. Así también se demostró que 
todos los puntajes de la prueba eran confiables teniendo un Alfa de Cronbach mayor 
a 0.70 por dimensiones, afirmando así que la prueba es totalmente aplicable al medio 
el cual se estudió.  
 








In this research a psychometric study Adolescent Coping Scale ACS Frydenberg and 
Lewis was performed. The sample consisted of 186 adolescents of both sexes aged 
between 15 and 17 years old, 4th and 5th secondary two Institutions Educational the 
District Puente Piedra. It was aimed, determining levels of reliability and validity, 
likewise the percentilar baremación of the scores. The research design was 
instrumental, no experimental cross section. The main results showed that the Scale 
Test Coping Adolescent ACS has construct validity, since the correlation of 
dimensions with items obtained positive and highly significant values, while the 
validity item was applied which resulted valid, only one item had to be eliminated by 
the negative correlation. So it was also demonstrated that all test scores were reliable 
having a greater Cronbach alpha 0.70 per dimensions, thus affirming that the test is 
fully applicable to the average which was studied. 
Keywords: Scale, Adolescent, coping, validity.      
    
